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Биспецифичные антитела содержащат два разных антигенсвязывающих центра и способны од-
новременно связывать два разных антигена. Перспективы использования биспецифичных антител для 
терапии онкологических заболеваний обуславливают интерес к ним со стороны фармацевтических ком-
паний и научных лабораторий. Данные, опубликованные в последние годы, посвящены различным спо-
собам получения моноклональных биспецифичных иммуноглобулинов, доклиническим и клиническим 
испытаниям этих препаратов, а также возможным перспективам их использования. В данной работе мы 
представляем результаты исследования каталитических активностей природных биспецифичных имму-
ноглобулинов молока, плаценты и крови здоровых доноров, а также пациентов с аутоиммунными пато-
логиями. Определено содержание моно- и биспецифичных молекул, активность биспецифичных антител 
в катализе нескольких химических реакций. Явление одновременной экспрессии двух генов легких це-
пей в одном клоне В-лимфоцита описано только для патологических процессов (хроническая лимфоци-
тарная лейкемия, миелома), а также для искусственно полученных клеток (гибридомы, индуцированная 
плазмацитома). Эти случаи могут быть связаны с перестройкой легких и тяжелых цепей и с тем, что неко-
торые периферические популяции В-лимфоцитов избегают аллельного исключения. Согласно нашим 
данным, природные биспецифичные IgG, всех подклассов образуются в организме человека in vivo в ре-
зультате обмена иммуноглобулинов половинами молекул (HL-фрагментами). Этот процесс происходит в 
крови, молоке и плаценте человека и наиболее выражен во время лактации и при аутоиммунных пато-
логиях. Таким образом, анализ природных биспецифичных молекул может быть использован для диаг-
ностики аутоиммунных процессов. Работа поддержана грантами РФФИ 16-34-60066 мол_а_дк, 16-04-
00603 а, а также грантом Президента РФ МК MK-410.2017.4. 
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ноглобуины, аутоиммунные патологии, кровь. 
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